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   ﭼﻜﻴﺪه
ﺎي ﻫ ـ ﻪﺳـﺎزي ﺑﺮﻧﺎﻣ ـﻳﺖ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن و ﻏﻨـﻲ ﺎي ﻧﻮﻳﻦ آﻣﻮزﺷﻲ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﺐ رﺿـﺎ ﻫ هﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺷﻴﻮ ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺑﻪ :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻃﻮري ﻛﻪ ﻪ ، ﺑﻫﻤﺮاﻫﻨﺪﻣﻌﺎﻳﺒﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻣﺘﻌﺪدي دارﻧﺪ، اﻣﺎ ﺎي ﻫ ﺖﺎي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ راﻳﺎﻧﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﻫ شآﻣﻮز .رﺳﺪ ﻣﻲآﻣﻮزﺷﻲ ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ 
ﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ رﺿﺎﻳﺖ داﻧﺸﺠ .ﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﻲ را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖﻫ نﻛﺎرﮔﻴﺮي آ ﻪﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﻫ ﻪﻳﺎﻓﺘ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ «آﻣﻮزش اﺻﻮل ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﺷﻴﺮ ﻣﺎدر»از ﺑﺴﺘﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ راﻳﺎﻧﻪ 
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻚ ﮔﺮوﻫـﻲ  1931 اول ﺳﺎلﻧﻴﻢ ﻛﻪ در  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲاز ﻧﻮع ﻛﺎرﺑﺮدي و  اي ﻪﻣﺪاﺧﻠاﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻳﻚ ﺗﺤﻘﻴﻖ  :روش
ﻛﻪ در ﺣﺎل ﮔﺬراﻧﺪن واﺣﺪ ﻛـﺎرآﻣﻮزي  ﻮردﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺠﻨ مﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮ 8ﺑﺮروي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺮم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم ﺷﻤﺎري و 
ﺗﻮﺳـﻂ  ،ﺎﻫ ـ نآﻪ ﺑﺴﺘﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ ﻳﭘﺲ از اراﻫﻔﺘﻪ  3ﺎ ﻫ هدادﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،اﻧﺪ هﻛﻮدﻛﺎن ﺑﻮد
ﻮرد ﻣ ـ 61.v SSPS يآﻣﺎر ياﻓﺰارﻫﺎ و ﻧﺮمآﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ از ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  و ﺪﻳﮔﺮد يآور ﺟﻤﻊ «رﺿﺎﻳﺖ از ﺑﺴﺘﻪ آﻣﻮزﺷﻲ» ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
  .ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار يﻞ آﻣﺎرﻴﻪ و ﺗﺤﻠﻳﺗﺠﺰ
ﺮ اﻳـﻦ ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﻧﺸـﺎﻧﮕ  ﺎﻫ ـ ﻪﻳﺎﻓﺘ ـ. ﺷـﺮﻛﺖ داﺷـﺘﻨﺪ  ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري در اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ  83در ﻣﺠﻤﻮع  :ﺎﻫ ﻪﻳﺎﻓﺘ
ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ راﺿـﻲ ﻣﺤﺘـﻮاي ﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﻳﺎ ﻫﻤﻴﺸـﻪ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻴﺸ% 76/2 ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ .اﻧﺪ هداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﺑﺴﺘﻪ آﻣﻮزﺷﻲ راﺿﻲ ﺑﻮد
ﺘﺮ ﻣـﻮارد ﻳـﺎ ﻫﻤﻴﺸـﻪ از اﻓـﺮاد در ﺑﻴﺸ ـ% 69/54. اﻧﺪ ﻪرﺿﺎﻳﺖ داﺷﺘ ﺷﻜﻞ ﺑﺴﺘﻪﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﻳﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ از اﻓﺮاد در ﺑﻴﺸ% 28/53. اﻧﺪ هﺑﻮد
  .اﻧﺪ ﻪرﺿﺎﻳﺖ داﺷﺘ آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﻛﻞ ﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﻳﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ازاﻓﺮاد در ﺑﻴﺸ% 28در ﻛﻞ  و اﻧﺪ هراﺿﻲ ﺑﻮد راﺣﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺴﺘﻪ
. ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪدر آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري را ﺗﻮاﻧﻨﺪ رﺿﺎﻳﺖ داﻧﺸ ﻣﻲاﻳﺎﻧﻪ ﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ رﻫ ﻪﺑﺴﺘ: ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
  .ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺑﻴﺸﺘﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎريﺎ در آﻣﻮزش ﻫ ﻪاﻳﻦ ﺑﺴﺘ ﮔﺮدد ﻣﻲﭘﻴﺸﻨﻬﺎد 
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  ت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ، ﺑﺠﻨﻮرد، اﻳﺮانﺄﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ، داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ، ﻣﺮﺑﻲ ﻫﻴ - 2
  ت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻴﺮاز، ﻻر، اﻳﺮانﺄﻣﺮﺑﻲ ﻫﻴ ﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻛﻮدﻛﺎن، داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ،ﻛﺎر - 3
  داﻧﺸﺠﻮي ﭘﺮﺳﺘﺎري، داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ، ﺑﺠﻨﻮرد، اﻳﺮان - 4
  م ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ، ﺑﺠﻨﻮرد، اﻳﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮﺎري، داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ، داﻧﺸﺠﻮي ﭘﺮﺳﺘ - 5
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٩۴
   ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﺎﻳﺪ اذﻋﺎن ﻛﺮد ﻛﻪ آﻣﻮزش ﭘﺎﻳﻪ و اﺳﺎﺳﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ 
ﻓﺮﻫﻨﮓ، داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوري ﺑـﺮ آن اﺳـﺘﻮار اﺳـﺖ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ و 
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﺴﺘﻠﺰم داﺷﺘﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﭘﻮﻳﺎ و داﻧـﺶ و 
 ﺑﻴﺸـﺘﺮ اﻣﺮوزه آﻣﻮزش در ﻛﺸـﻮر (. 1) زا اﺳﺖ ﻓﻨﺎوري درون
آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻧﻴﺰ ﺑـﺎ (. 2) ﺷﻮد ﻣﻲﻪ ﻳارا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻨﺘﻲ
ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑـﻪ ﺷﺎﻳﺴـﺘﮕﻲ و ﻛـﺎراﻳﻲ در 
ﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ و رﻓـﻊ ﻧﻴﺎزﻫـﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺘـﻲ ﻣـﺪدﺟﻮ، از ﻫ ـ ﻪﺣﻴﻄ
داراي  ﻛـﻪﻛﻨـﺪ  ﻣـﻲﺎي ﺳـﻨﺘﻲ آﻣـﻮزش اﺳـﺘﻔﺎده ﻫـ شرو
ﺎي آﻣـﻮزش ﻫ ﻪﻳﻜﻲ از ﺣﻴﻄ(. 3) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻣﺸﻜﻼت ﻓﺮاواﻧﻲ 
داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳـﺘﺎري در  .ﭘﺮﺳﺘﺎري، آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﺳـﺖ 
ﺎي ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ دارﻧـﺪ ﺗـﺎ ﻫ ـ تﺑﺎﻟﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎر ﻧﻴﺎز ﺑﻪ داﻧﺶ و ﻣﻬـﺎر 
. اﻳﺸـﺎن را ﺗـﺄﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ  ﻧﻴﺎزﻫـﺎي ﻣـﺪدﺟﻮﻳﺎن و ﺧـﺎﻧﻮاده 
ﺎي ﻫ ـ شﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ در ﺧﺼﻮص آﻣﻮز
ﺎ داراي اﺛﺮﺑﺨﺸـﻲ ﻫ ـ شدﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ آﻣـﻮز  ﻣﻲﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻧﺸﺎن 
ﻧﺪ آﻣﻮزش ﺳﻨﺘﻲ و و ﺷﻜﺎف ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻋﻤﻴﻘﻲ در رو ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ
ﺑـﻪ . ﺎي ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن وﺟـﻮد دارد ﻫ ـ ﺖﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺮاﻗﺒ
ﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻮﺟـﻮد، ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﻻزم ﺑـﺮاي ﻫ شﻃﻮري ﻛﻪ آﻣﻮز
. دﻫـﺪ ﻤـﻲ اﺣﺮاز ﻟﻴﺎﻗـﺖ و ﻣﻬـﺎرت ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ را ﺑـﻪ داﻧﺸـﺠﻮ ﻧ 
رﻏﻢ وﺟﻮد ﻣﺸﻜﻼت در آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ﻟﺰوم ﺑﺎزﻧﮕﺮي  ﻋﻠﻲ
ﺪﮔﻲ آﻣـﻮزش ﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﭘﻴﭽﻴﻫ يدر ﻧﺤﻮه ﻛﺎرآﻣﻮز
ﺮان ﺑـﻪ ﺪاد ﻣﺤـﺪودي از ﭘﮋوﻫﺸـﮕ در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻌ ـ
، آﻣـﻮزش و ﻳـﺎدﮔﻴﺮي در اﻳـﻦ ﻣﺤـﻴﻂ و اﻧﺪ هﺧﻮد اﺟﺎزه داد
(. 4) ﻬﺒ ــﻮد آن را ﻣ ــﻮرد ﺑﺮرﺳ ــﻲ ﻗ ــﺮار دﻫﻨ ــﺪ ﭼﮕ ــﻮﻧﮕﻲ ﺑ
ﻣﺮﺑﻴﺎن % 27دﻫﻨﺪ ﻛﻪ  ﻣﻲﻧﺸﺎن  ﻧﻴﺰ ﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪهﻫ ﺶﭘﮋوﻫ
اﻳﻦ . ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲاﺳﺘﻔﺎده  آﻣﻮزشﺎي ﺳﻨﺘﻲ ﻫ شﭘﺮﺳﺘﺎري از رو
از داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳـﺘﺎري ﻛـﺎرﺑﺮد % 29در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ 
ﺎي ﺳـﻨﺘﻲ و ﻫ ـ شﺎي ﻓﻌﺎل و ﻧﻮﻳﻦ آﻣﻮزﺷﻲ را ﺑﻪ روﻫ شرو
دﻫﻨﺪ و ﺗﻤﺎﻳﻞ زﻳﺎدي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳـﺘﻔﺎده  ﻣﻲﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﺗﺮﺟﻴﺢ 
ﻛـﺎرﮔﻴﺮي ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ، ارزﻳـﺎﺑﻲ و ﺑـﻪ . دﻫﻨﺪ ﻣﻲﺎ ﻧﺸﺎن ﻫ ناز آ
ﺟﻠـﺐ رﺿـﺎﻳﺖ  ﺎي ﻧـﻮﻳﻦ آﻣﻮزﺷـﻲ، ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮرﻫـ هﺷـﻴﻮ
ﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺿـﺮوري ﺑـﻪ ﻫ ﻪﺳﺎزي ﺑﺮﻧﺎﻣ ﻲﻏﻨ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و
  (.3)رﺳﺪ  ﻣﻲﻧﻈﺮ 
در آﻣﻮزش ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دروس ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ 
در ﺳـﺎﻳﺮ ﻛﺸـﻮرﻫﺎ، ﮔـﺮاﻳﺶ رو ﺑـﻪ رﺷـﺪي در ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ 
ﺳﻨﺘﻲ ﺑﺎ آﻣـﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـﻲ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺗـﺎ  آﻣﻮزش
ﻧﻴﺎزﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳـﻬﻮﻟﺖ دﺳﺘﺮﺳـﻲ ﺑـﻪ 
(. 5) ﻓﻨـﺎوري ﺑـﺮآورده ﻧﻤﺎﻳـﺪ ﺎي ﻫ ـ ﺖاﻃﻼﻋﺎت و ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴ
، ﻳﻜـﻲ از اﻧـﻮاع اي ﻪاﻓﺰارﻫـﺎي راﻳﺎﻧ  ـآﻣﻮزش ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻧـﺮم 
ﺎي ﻫ ـ ﻪدر ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣ ـ(. 1) آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ اﺳﺖ
آﻣﻮزﺷﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ راﻳﺎﻧـﻪ در ﺟﺎﻣﻌـﻪ رواج ﭘﻴـﺪا ﻛـﺮده 
ﻪ ﻳ ـاز راﻳﺎﻧـﻪ ﺑـﺮاي ارا  در آن ﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﻪﻫ ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ. اﺳﺖ
ﺷـﻮد،  ﻣـﻲﺘﻔﺎده ﺗﻤـﺎم ﻳـﺎ اﻏﻠـﺐ ﻳـﻚ ﻣﻄﻠـﺐ ﺧـﺎص اﺳـ
 retupmoC) ﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ ﻣﺒﺘﻨـﻲ ﺑـﺮ راﻳﺎﻧـﻪ ﻫ ـ ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ ـ
 .ﺷ ــﻮﻧﺪ ﻣ ــﻲﻧﺎﻣﻴ ــﺪه  (IBC :noitcurtsnI desaB
ﺑﻪ ﻛﻤـﻚ راﻳﺎﻧـﻪ  آﻣﻮزﺷﻲﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻳﻣﺰاﻳﺎي زﻳﺎدي ﺑﺮاي ارا
ﺎ ﺑـﻪ زﻣـﺎن و ﻫ ـ نﻣﺤﺪود ﻧﺒﻮدن آ: وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
، اي ﻪرﺳـﺎﻧ ، ﺣﻔﻆ ﺑﻬﺘﺮ اﻃﻼﻋـﺎت، ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﭼﻨﺪ ﻣﻜﺎن ﺧﺎص
ﻪ ﻫﻤﺴـﺎن ﻳ  ـدﺳﺘﺮﺳـﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮ، آﻣـﻮزش ﻓـﺮدي، ارا  اﻣﻜﺎن
ﺎ، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن دروس ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻣﺨﺎﻃـﺐ، ﻫ سدر
ﻋـﻼوه ﺑـﺮ آن ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ﺗﻄـﺎﺑﻖ . و ﺷﺮﻛﺖ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﻣﺨﺎﻃـﺐ 
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﻓـﺮاد ﺑـﺎ ﺻـﺮف ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻛﻤﺘـﺮ و ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ 
ﺑﺎﺷـﺪ، ﻣـﻲ ذﺧﻴﺮه و ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻﻳﻲ از اﻃﻼﻋﺎت را دارا 
دﺳﺘﺮﺳـﻲ . ﮔـﺮدد ﻣـﻲ ﻴﺰه ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﻧﻴﺰ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﻳﺖ اﻧﮕ
ﻛﻨـﺪ و  ﻣﻲﻛﺎرآﻣﺪ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ را ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻓﺮاﻫﻢ 
 ﮔﻴﺮﻧـﺪ ﻣـﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ آﻣﻮزش ﺳﻨﺘﻲ، ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻳﺎد 
ﺗـﻮان ﺑـﻪ  ﻣﻲاز دﻳﮕﺮ ﻣﺰاﻳﺎي ﻛﺎرﺑﺮد راﻳﺎﻧﻪ در آﻣﻮزش، . (6)
ﭘﺬﻳﺮي  ﺳﺮﮔﺮم ﻧﻤﻮدن ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه، ﻣﻌﻠﻤﻲ ﺻﺒﻮر اﻣﺎ ﺑﺎ اﻧﻌﻄﺎف
د اﻣﻨﻴﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه و ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻـﺮﻓﻪ ﻛﻢ، اﻳﺠﺎ
آﻣﻮزش ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ راﻳﺎﻧـﻪ ﺑـﺎ (. 3) ﻧﻤﻮدن آﻣﻮزش اﺷﺎره ﻧﻤﻮد
ﭘﺬﻳﺮي و ﺳـﺎﻳﺮ  ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ، ﻫﺪاﻳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد، اﻧﻌﻄﺎف
ﻞ و ﻣﺸﻜﻼت آﻣﻮزﺷﻲ ﻳﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﺶ ﺳﺒﺐ ﺣﻞ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺴﺎ
ﭘﺮﺳﺘﺎري از ﻗﺒﻴﻞ ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑـﻪ ﺑﺮﺧـﻲ از ﺑﻴﻤـﺎران ﺑـﻪ 
و ﺷﺮﻋﻲ ﻳﺎ ﻣﻮارد ﻧﺎدر و ﻛﻤﻴﺎب ﺷﺪه و  ﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲﻳدﻟﻴﻞ ﻣﺴﺎ
 ن در ﺑﺮﺧـﻮرد اوﻟﻴـﻪ را ﺣـﻞ ﻧﻤـﻮده واﺿـﻄﺮاب داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎ
اﻣـﺎ  (.5) ﻧﻤﺎﻳـﺪ ﻣـﻲ ﺗﺮ و ﭘﺮﺑﺎرﺗﺮ  ﺎي آﻣﻮزﺷﻲ را ﻏﻨﻲﻫ ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ
ﺗـﻮان ﺑـﻪ  ﻣﻲاﺳﺘﻔﺎده از راﻳﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻳﺒﻲ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﻋﺎﻃﻔﻲ، ﮔـﺮان  ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ آن در ﺑﺮﻗﺮاري رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﻲ و
 ﺎ اﺷﺎره ﻛـﺮد ﻫ يﺳﺎز واﻗﻌﻲ ﺑﻮدن ﺷﺒﻴﻪﻴﺰات و ﻏﻴﺮﺑﻮدن ﺗﺠﻬ
از  ﺎي ﻣﻨﺎﺳـﺐ، ﻋـﺪم درك ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻫ ﺖﻧﺒﻮدن زﻳﺮﺳﺎﺧ(. 3)
ﻫﺎي ﻣﺠﺎزي آﻣﻮزﺷﻲ و ﻋﺪم ﻣﻬﺎرت ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ و ﻓﻨـﻲ  ﻣﺤﻴﻂ
ﻻزم ﺟﻬﺖ ﻛﺎر ﺑـﺎ راﻳﺎﻧـﻪ و ﺷـﺒﻜﻪ واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ آن ﺗﻮﺳـﻂ 
  .(5) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ از دﻳﮕﺮ ﻣﻌﺎﻳﺐ آن ﻣﺪرﺳﺎن و ﻓﺮاﮔﻴﺮان
ﻚ راﻳﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر وﺳـﻴﻊ در در آﻣﺮﻳﻜﺎ، آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻛﻤ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه در . ﺷﻮد ﻣﻲآﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎري اﺳﺘﻔﺎده 
زﻣﻴﻨﻪ ﺳﻮدﻣﻨﺪي آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻛﻤﻚ راﻳﺎﻧﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ 
را  اي هﻛﻨﻨـﺪ ﻳﺞ آﻣﻮزﺷﻲ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺜﺒﺖ و اﻣﻴﺪوار ﺎي راﻫ هﺷﻴﻮ
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٠۵
ﺑـﺎ اﻳـﻦ ﺣـﺎل، در ﻛﺸـﻮر ﻣـﺎ ﻫﻨـﻮز از آن در . اﻧﺪ هﻧﺸﺎن داد
ﺷـﻮد و ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان در ﻣـﻲ ده آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻛﻢ اﺳﺘﻔﺎ
ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﺮور ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت، 
ﺑﺨﺸﻲ و ﻣﻔﻴـﺪ ﺑـﻮدن آن در آﻣـﻮزش ﭘﺮﺳـﺘﺎري دﺳـﺖ اﺛﺮ
ﺎﻳﺶ در ﻫ ـ ﻲاز ﻃﺮﻓﻲ ﻛﺎرآﻳﻲ راﻳﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺗﻮاﻧﺎﻳ. اﻧﺪ ﻪﻳﺎﻓﺘ
ﻪ ﻳ  ـﺎ و اراﻫ ـ ﺖﺳﺎزي ﻣﻮﻗﻌﻴ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺘﻦ، ﺻﺪا، ﺗﺼﺎوﻳﺮ، ﺷﺒﻴﻪ
 ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳـﻲ اﺳـﺖ  ﺧﻮرد ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه،ﺑﺎز
دﻫﻨـﺪﮔﺎن ﻳـﺎدﮔﻴﺮي، آﻣـﻮزش  يﺑـﺮاي ارﺗﻘـﺎ  از ﻃﺮﻓﻲ(. 3)
ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺎﻳﺪ از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻣﻮرد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ 
درك دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ . آﻣﻮزﺷﻲ آﮔﺎه ﺷﻮﻧﺪ
(. 4)ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻣﻮزش و ﺑﺎﻟﻴﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺣﻴﺎﺗﻲ اﺳﺖ 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻋﻨﺎﺻﺮ  ﻧﻈﺮﺑﺪون ﺷﻚ، ارزﻳﺎﺑﻲ و اﻇﻬﺎر
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ  ﻣﻲﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، ﻫ ﻲو وﻳﮋﮔ
ﻣﻴﺰان ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت در ﺟﻠـﺐ ﻧﻈـﺮ و رﺿـﺎﻳﺖ 
ﺎ را در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑـﺎ ﻫ نﺎي آﻫ يﺎ ﺑﻮده و ﻣﺸﻜﻼت و دﺷﻮارﻫ نآ
  (.3)ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﻲ روﺷﻦ ﺳﺎزد 
 يﺑـﺮا ﻲﻨﻴﻣﻬـﻢ آﻣـﻮزش ﺑـﺎﻟ يﺎﻫـ هاز ﺣـﻮز ﻲﻜـﻳ
ﺮﺧﻮار ﻴﺎن ﺷﻛﻮدﻛ يﺑﺴﺘﺮ يﺎﻫ ﺶﺑﺨ ،يﺘﺎرﺎن ﭘﺮﺳﻳداﻧﺸﺠﻮ
ﺷﻴﺮﺧﻮار ﺧـﻮد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻮدك  در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺎدرانآﻣﻮزش  .اﺳﺖ
ﻣﻔﻬﻮم آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺑﻴﻤـﺎر ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳﻜـﻲ از  ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻮﺟﺐ
اﻳﺠـﺎد  از اﻳـﻦ رو  .ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ ﺎي ﻛﻠﻴﺪي ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻫ ﺶﻧﻘ
ﺎري ﺟﻬـﺖ اﻳﻔـﺎي اﻳـﻦ ﻧﻘـﺶ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘدر آﻣﺎدﮔﻲ 
ﻛﻪ ﺟﻬـﺖ اﻳﺠـﺎد  ﻼﺗﻲﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﻜ. (7-9) ﺿﺮورﻳﺴﺖ
و  ﺎي ﺳﻨﺘﻲ ﻫﻤﺮاه اﺳـﺖ ﻫ شﺑﺎ آﻣﻮز آﻣﺎدﮔﻲ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
ﻧﻴﺰ ﻟﺰوم ﺟﻠﺐ رﺿﺎﻳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از روش آﻣﻮزﺷـﻲ ﻣـﻮرد 
 ﺷـﻮد ﻛـﻪ آﻳـﺎ ﻣـﻲﺳـﺆال ﻣﻄـﺮح  ﻦﻳـا، اﺳـﺘﻔﺎده در ﺑـﺎﻟﻴﻦ
ﺗﻮاﻧـﺪ  ﻣﻲدر آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﮔﻴﺮي آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻛﺎر ﺑﻪ
ﻳﻦ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑـﺪ  ،را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ رﺿﺎﻳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺎتﻣﻮﺟﺒ
رﺿـﺎﻳﺖ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳـﺘﺎري از ﺑﺴـﺘﻪ در اﻳﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ 
آﻣـﻮزش اﺻـﻮل ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺑـﺎ ﺷـﻴﺮ »آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ راﻳﺎﻧﻪ 
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  روش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
از ﻧﻮع ﻛﺎرﺑﺮدي  اي ﻪﻣﺪاﺧﻠ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻳﻚ 
ارزﻳـﺎﺑﻲ رﺿـﺎﻳﺖ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر  و 1931در ﺳﺎل  ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ
ﺎري از ﺑﺴـﺘﻪ آﻣﻮزﺷـﻲ ﻣﺒﺘﻨـﻲ ﺑـﺮ راﻳﺎﻧـﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘ
ﺟﻤﻌﻴـﺖ . ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ «اﺻﻮل ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﺷﻴﺮ ﻣﺎدر»
در داﻧﺸـﮕﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺣﺎل ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻤﺎم 
ﭘﺮﺳـﺘﺎري  در ﻣﻘﻄـﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺑﺠﻨـﻮرد، 
ﺧـﻮد راﻧﺪن واﺣﺪ ﻛﺎرآﻣﻮزي ﻛﻮدﻛﺎن ﮔﺬﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺣﺎل 
از  .ﺗﻤﺎم ﺷﻤﺎري اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﻮﻧﻪ .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ
ﺗﻮان ﺑﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ اﻓـﺮاد ﺑـﻪ  ﻣﻲﺎي ورود ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫ ﻲوﻳﮋﮔ
روش  .راﻳﺎﻧﻪ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺴﺘﻪ آﻣﻮزﺷﻲ اﺷﺎره ﻛـﺮد 
در ﺑﺨﺶ  اﺟﺮا ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺤﻮ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻛﺎرآﻣﻮزي
ﺗﻮﺳـﻂ  ﺎي اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﻫ ـ ﻲﺳـﻨﺠ ﻛﻮدﻛﺎن، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز
ﻧﻈـﺮ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣـﺎدران داراي  ﺐﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺻـﺎﺣ )ﻣﺤﻘﻖ 
ﻛﻮدك ﺷﻴﺮﺧﻮار، ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺷﺎﻏﻞ در ﺑﺨﺶ از ﺟﻤﻠﻪ 
و ﻣـﺮور  اي ﻪﭘﺮﺳﺘﺎران و ﭘﺰﺷﻜﺎن و ﻧﻴـﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧ  ـ
درﺑﺎره ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣـﺎدران در زﻣﻴﻨـﻪ  (ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺮﺗﺒﻂ
در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ اﺻـﻮل  ﺷﻴﺮدﻫﻲ ﺻﺤﻴﺢ، ﻳﻚ ﺑﺴﺘﻪ آﻣﻮزﺷـﻲ 
و ﺑـﻪ ﺻـﻮرت  DVDﺻﺤﻴﺢ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﺷﻴﺮ ﻣﺎدر، در ﻗﺎﻟﺐ 
اﻓـﺰار  روي اﻧﻮاع راﻳﺎﻧﻪ و ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻧﺮمﺐ ﺑﺮاﻓﺰار ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼ ﻧﺮم
اﻳـﻦ . اﻓﺰارﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻣﺪﻳﺎ ﺑﻴﻠﺪر و ﻧﺮم
ﻣﻠﻲ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﻜﺎﻧـﺎت آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻌﺎ اﻓﺰار ﻧﺮم
ﻧﺤﻮه ﺷﺮوع )اﺻﻮل ﺻﺤﻴﺢ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﺷﻴﺮ ﻣﺎدر  اي ﻪرﺳﺎﻧﭼﻨﺪ
ﻳﻨـﺪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺷـﻴﺮ، آﻣـﺎدر، ﻓﺮ  و اداﻣﻪ ﺷﻴﺮدﻫﻲ، ﻣﺰاﻳﺎي ﺷـﻴﺮ 
ﺎ، وﺿـﻌﻴﺖ ﻫ ـ ﺲﻛـﺎرﮔﻴﺮي رﻓﻠﻜ ـ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﺮ ﻣﺎدر، ﻧﺤﻮه ﺑﻪ
ﺣﻴﻦ ﺷﻴﺮدﻫﻲ، ﻣﻜﻴـﺪن ﺻـﺤﻴﺢ ﭘﺴـﺘﺎن، اﻟﮕـﻮي ﺻـﺤﻴﺢ 
. آﻣﻮزد ﻣﻲرا ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺧﻮد ( ﮔﻴﺮي ﺷﻴﺮدﻫﻲ و ﻧﺤﻮه آروغ
ﭘﺲ از ﺣﻀﻮر داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري در ﺑﺨﺶ ﻛﻮدﻛﺎن اﻳـﻦ 
آن در ﺑﺴﺘﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه آﻣـﻮزش روش اﺳـﺘﻔﺎده از 
ﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺻﻮل ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﻫ ناﺧﺘﻴﺎر آ
ﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻫ نﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر از آ. ﺷﻴﺮ ﻣﺎدر را ﺑﻴﺎﻣﻮزﻧﺪ
ﺳـﭙﺲ ﺑﺴﺘﻪ آﻣﻮزﺷﻲ را ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﻣﺮﺗﺒـﻪ ﻣـﺮور ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ، 
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه را ﺑـﻪ ﻣـﺎدران آﻣـﻮزش دﻫﻨـﺪ و در 
ﺎ ﻗﺮار ﻫ نﺑﺴﺘﻪ آﻣﻮزﺷﻲ را در اﺧﺘﻴﺎر آ ،ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻣﺎدران
از  ﺑﺴﺘﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ رﺿﺎﻳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ازﺑﺮاي . دﻫﻨﺪ
ﻫﻔﺘـﻪ ﺑﻌـﺪ از  3)در ﭘﺎﻳـﺎن ﻛـﺎرآﻣﻮزي ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ  ﺎﻫ نآ
اﺑﺰار . را ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺎﻫ هدادآوري  اﺑﺰار ﺟﻤﻊ( ﺷﺮوع ﻣﺪاﺧﻠﻪ
دو ﻗﺴ ــﻤﺖ  ﭘﺮﺳﺸ ــﻨﺎﻣﻪ ﺷ ــﺎﻣﻞ ﺎ ﻳ ــﻚﻫ ــ هآوري داد ﺟﻤ ــﻊ
ﻪ آﻣﻮزﺷـﻲ ﺑﺴـﺘ  ﻳﺎﺑﻲ رﺿﺎﻳﺖ ازارز اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ و
ﺳﺆال ﺑﺎز  4و  اي ﻪال ﭼﻨﺪﮔﺰﻳﻨﺳﺆ 8ﻗﺴﻤﺖ دوم ﺷﺎﻣﻞ . ﺑﻮد
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را از ﻧﻈﺮ  4ﺗﺎ  1ﻻت اﺳﺆ .(الﺆﺳ 21در ﻣﺠﻤﻮع ) ﺑﻮد
از ﻧﻈـﺮ ﺷـﻜﻞ و ﻧﻤـﺎي ﻇـﺎﻫﺮي و  6و  5ﻣﺤﺘﻮا، ﺳـﺆاﻻت 
ﺑﺴـﺘﻪ آﻣﻮزﺷـﻲ را از از ﻧﻈﺮ راﺣﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎده،  8و  7ﺳﺆاﻻت 
ﻦ ﻴﻫﻤﭽﻨ ـ .دادﻣـﻲ ﻣـﻮرد ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻗـﺮار  دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
ﺑﻬﺒـﻮد ﺑﺴـﺘﻪ  ياﻻت ﺑﺎز ﺟﻬﺖ اﺳـﺘﻔﺎده ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮ ﺑـﺮا ﺆﺳ
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١۵
. ﺪﻳﮔﺮد ﻲﻃﺮاﺣ اي ﻪﻨﻳاﻻت ﭼﻨﺪ ﮔﺰﺆﻞ ﺳﻴﺰ ﺗﺤﻠﻴو ﻧ ﻲآﻣﻮزﺷ
ﺟﻬﺖ اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻠﻤﻲ اﺑﺰار ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋـﺎت، روش اﻋﺘﺒـﺎر 
ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻦ اﺑـﺰار . ﻣﺤﺘﻮي و ﺻﻮري ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
ﻗـﺮار  ﻧﻈـﺮان ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ  ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻣﺤﺘﺮم و ﺻﺎﺣﺐ
ﺎ اﻋﻤﺎل ﮔﺮدﻳﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﻫ نو ﻧﻈﺮات اﺻﻼﺣﻲ آ ﺮﻓﺖﮔ
ﺑـﺮاي ﺳـﻨﺠﺶ . اﺑـﺰار ﻣﻌﺘﺒـﺮ ﮔﺮدﻳـﺪ  ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻈﺮات
ﻧﻔ ــﺮ از  01دﺳ ــﺖ آﻣ ــﺪه از ﻪ ﭘﺎﻳ ــﺎﻳﻲ اﺑ ــﺰار، اﻃﻼﻋ ــﺎت ﺑ  ــ
داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن اﺳـﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﻳـﺪ و ﺳـﭙﺲ ﺑـﻪ روش دو ﻧـﻴﻢ 
ﺎ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣـﻮل ﻫـ نﻛـﺮدن، ﺿـﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ آ
ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺣﺎﺻـﻠﻪ ﺿـﺮﻳﺐ . ﺷـﺪاﺳـﭙﻴﺮﻣﻦ ﺑـﺮوان ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ 
 ﻪﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑ  ـ 0/48ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ آزﻣﻮن را ﻣﻌﺎدل 
اﻳﻦ اﻣﺮ، اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻗـﺮار 
 ياﻓﺰارﻫـﺎ ﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣـﺎر ﺗﻮﺻـﻴﻒ و ﻧـﺮم ﻫ هداد. ﮔﺮﻓﺖ
ﻗـﺮار  يﻞ آﻣﺎرﻴﻪ و ﺗﺤﻠﻳد ﺗﺠﺰﻣﻮر( 61.v SSPS) يآﻣﺎر
ﻳﺎن ﭘﺮﺳـﺘﺎري از ﺑﺴـﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﻴـﺰان رﺿـﺎﻳﺖ داﻧﺸـﺠﻮ  ﮔﺮﻓﺖ
ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺑـﺎ ﺷـﻴﺮ آﻣـﻮزش اﺻـﻮل »آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ راﻳﺎﻧﻪ 
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳـﻦ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ . ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮدد «ﻣﺎدر
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑـﺮاي اوﻟـﻴﻦ ﺑـﺎر در اﻳـﺮان  ﻣﻲﻳﻚ اﺑﺰار اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  (.01) ﺗﻮﺳﻂ اﻗﺒﻠﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
از  ﻮزﺷﻲ ﻛﺴﺐ اﺟﺎزه ﮔﺮدﻳﺪ ورﻳﺰان آﻣ وﻟﻴﻦ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺆاز ﻣﺴ
ﺎ ﻫ ـ نﻧﺎﻣـﻪ ﻛﺘﺒـﻲ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ و ﺑـﻪ آ  ﺎ رﺿﺎﻳﺖﻫ ﻪﻛﻠﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧ
اﻃﻤﻴﻨﺎن داده ﺷﺪ ﻛﻪ در ﻣﻮرد اﻧﺼـﺮاف از ﭘـﮋوﻫﺶ ﻛـﺎﻣﻼً 
ﺎن ﻳداﻧﺸـﺠﻮ  در ﻫﺮ ﺑﺨـﺶ از ﭘـﮋوﻫﺶ اﻃﻼﻋـﺎت . ﻣﺨﺘﺎرﻧﺪ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺣﻔﻆ ﺷﺪ و ﺑﻪ آﻧـﺎن  ﻨﻨﺪهﻛ ﺖﻛﺷﺮ
ﻛﺖ در ﭘـﮋوﻫﺶ و اﻃﻤﻴﻨﺎن داده ﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻳﺎ ﻋﺪم ﺷﺮ
 ﻫﺎ آنﻧﻤﺮات ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺄﺛﻴﺮي ﺑﺮ ﻧﻤﺮات اﺻﻠﻲ 
ﻨﻨﺪه ﻛ ﺖﻛﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺑﻬﺎم، اﻓﺮاد ﺷﺮ .ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
ﺗﻤـﺎس ) يﺣﻀـﻮر ﺮﻴو ﻏ يﺑـﺎ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﺣﻀـﻮر  ﺴﺘﻨﺪﺗﻮاﻧ ﻣﻲ
ﺑﻪ ﻣﺤﻘﻖ، ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺆاﻻت ﺧﻮد را ( ﻚﻴﺘﺮوﻧﻜو ﭘﺴﺖ اﻟ ﻲﺗﻠﻔﻨ
  .ﻨﺪﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳدر
  
  ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺑ ــﺎ از داﻧﺸ ــﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳ ــﺘﺎري ﻧﻔ ــﺮ  83در ﻣﺠﻤ ــﻮع 
 ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ در اﻳـﻦ  22/3±1/3ﺳﻨﻲ  و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
در ﺣـﺎل ﮔﺬراﻧـﺪن ﺧﺎﻧﻢ و  ﻫﻤﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن .داﺷﺘﻨﺪﺷﺮﻛﺖ 
ﺎ ﻧﺸـﺎن ﻫ هﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داد. رﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻮدﻧﺪ 8ﺗﺮم 
  .اﻧﺪ هداد ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﺑﺴﺘﻪ آﻣﻮزﺷﻲ راﺿﻲ ﺑﻮد
ﻫـﺎي ﭘﺎﺳـﺦ ﻲ ﻓﺮاواﻧ  ـﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺤﺘﻮاي ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ 
، ﺑـﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 4ﺗﺎ  1داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت 
از  ﻣﻮاﻗـﻊ ﻳـﺎ ﻫﻤﻴﺸـﻪ  ﺑﻴﺸﺘﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن% 76/2اﻳﻦ اﺳﺎس 
 ،ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  و ﻇـﺎﻫﺮ  ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷـﻜﻞ . اﻧﺪ هﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﺿﻲ ﺑﻮد
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار  6و  5ﻫﺎي اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت  ﭘﺎﺳﺦﻓﺮاواﻧﻲ 
ﻊ ﻳـﺎ ﻫﻤﻴﺸـﻪ از ﻣﻮاﻗ ـ ﺑﻴﺸـﺘﺮ اﻓﺮاد در % 28/53 ﻛﻪ ،ﮔﺮﻓﺖ
ﺑـﺮاي ارزﻳـﺎﺑﻲ راﺣﺘـﻲ اﺳـﺘﻔﺎده از  .اﻧﺪ ﻪﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﺿﺎﻳﺖ داﺷﺘ
ﻣـﻮرد  8و  7ﻫﺎي اﻓـﺮاد ﺑـﻪ ﺳـﺆاﻻت  ﭘﺎﺳﺦﻓﺮاواﻧﻲ  ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 ﺑﻴﺸـﺘﺮ اﻓﺮاد در % 69/54، ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻠـﻲ  .اﻧﺪ هﻣﻮارد ﻳﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﺿﻲ ﺑﻮد
اد ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺳﺆاﻻت ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ ﻫﺎي اﻓﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺮاواﻧﻲ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻣﻮاﻗﻊ ﻳﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ  ﺑﻴﺸﺘﺮاﻓﺮاد در % 28و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ در ﻛﻞ 
  .اﻧﺪ ﻪاز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﺿﺎﻳﺖ داﺷﺘ
ﻫﺎي اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت ﺑﺎز ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﭘﺎﺳﺦ
ﻛﻪ ﭘﺮﺳﻴﺪه ﺷﺪه ﺑـﻮد، ﻛـﺪام  9در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆال . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 از% 93/2ﻗﺴﻤﺖ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣـﻮرد ﻋﻼﻗـﻪ ﺷـﻤﺎ ﺑـﻮد؟، 
ﺎي ﺻـﻮﺗﻲ را ﻫ شآﻣﻮز %52ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ و  ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﻓﻴﻠﻢ
ﻣﻮرد ﻋﻼﻗـﻪ  ﺑﻴﺸﺘﺮدي اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮار
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ  .از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻈﺮي ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ% 53/8ﺎ ﺑﻮد و ﻫ نآ
ﻛﻪ ﭘﺮﺳﻴﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد، ﻛﺪام ﻗﺴﻤﺖ از ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻛﻤﺘـﺮ  01ﺳﺆال 
داﺷـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ  از اﻓـﺮاد اﻋﺘﻘـﺎد % 51/8ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺷﻤﺎ ﺑـﻮد؟، 
ﺎ ﺑـﻮده و ﻫ ـ نﺎي ﺻﻮﺗﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗـﻪ آ ﻫ شﻗﺴﻤﺖ آﻣﻮز
ﻛـﻪ  11در ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ ﺳـﺆال  .ﻧﻈﺮ ﺧﺎﺻـﻲ ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ % 38/2
ﭘﺮﺳﻴﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد، از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ ﭼﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﺑﻬﺘﺮ اﺳـﺖ در 
اﻓﺮاد اﻋﺘﻘﺎد داﺷـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ اﮔـﺮ % 61ﺑﺴﺘﻪ آﻣﻮزﺷﻲ داده ﺷﻮد؟، 
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ و ﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻪ آﻣﻮزﺷﻲ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد ﻫ يﺑﺎز
اﻓـﺮاد % 4/7ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺤﺘـﻮاي ﺑﺴـﺘﻪ آﻣﻮزﺷـﻲ و % 02/8
% 85/5و  اﻧـﺪ  هﺳﺎده ﻛﺮدن ﻣﺤﺘﻮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد ﻧﻤـﻮد 
ﻛـﻪ ﻧﻈـﺮ  21در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳـﺆال  .اﻧﺪ ﻪاﻓﺮاد ﻧﻈﺮ ﺧﺎﺻﻲ ﻧﺪاﺷﺘ
، ﺷﻜﻞ ﺑﺴﺘﻪ آﻣﻮزﺷﻲ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤـﻮده ﺑـﻮد اﻓﺮاد را در ﻣﻮرد 
ﻔﻴـﺖ ﺗﺼـﺎوﻳﺮ و ﺎ اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻨﺪ ﻛـﻪ اﮔـﺮ ﺑـﻪ ﻛﻴ ﻫ ناز آ% 52
اﻋﺘﻘـﺎد % 92/2. اﺳـﺖ  ﺻﻮت ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ اﻓﺰوده ﺷـﻮد ﺑﻬﺘـﺮ 
ﺎي ﻫ ـ ﻪﺑﺴـﺘ )داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﺴﺘﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ اﺷـﻜﺎل دﻳﮕـﺮ 
ﻫـﻢ وﺟـﻮد  ...(ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﮔﻮﺷﻲ ﻫﻤﺮاه، ﻓﻴﻠﻢ، ﺑـﺮﺧﻂ و 
از اﻓـﺮاد ﻫـﻢ ﻧﻈـﺮ ﺧﺎﺻـﻲ % 54/8. داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﺘـﺮ اﺳـﺖ 
اﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﺑـﻪ ﻫﺎي د ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺎﺳﺦ 1در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  .ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
  .ﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖﻳﺳﺆاﻻت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ارا
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٢۵
ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺠﻨﻮرد ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ  8ﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺮم  ﺟﺪول درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﭘﺎﺳﺦ -1ﺟﺪول 
  1931ارزﻳﺎﺑﻲ رﺿﺎﻳﺖ از ﺑﺴﺘﻪ آﻣﻮزﺷﻲ در ﺳﺎل 
  ﻫﺮﮔﺰ  اﻗﻊﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮ  ﺗﺎﺣﺪودي  ﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊﺑﻴﺸ  ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺳﺆاﻻت
  %3/1 %5/2 %13/3 %04/9 %91/5 دﻫﺪ؟ﻪ ﻣﻲﻳآﻳﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت دﻗﻴﻖ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺷﻤﺎ را ارا: 1ﺳﺆال
  %5/2 %2/2 %32/9 %25 %61/8 ﻛﻨﺪ؟ﻣﻲﻪ ﺷﺪه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺷﻤﺎ را ﺑﺮآوردهﻳآﻳﺎ ﻣﺤﺘﻮاي ارا: 2ﺳﺆال
  3/1 %6/2 %91/9 %04/8 %03  ﺎ ًﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺷﻤﺎ ﺑﻮد؟ﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﻗﻴﻘﻫ ﺖﻪ ﺷﺪه در ﻗﺴﻤﻳآﻳﺎ اﻃﻼﻋﺎت ارا: 3ﺳﺆال
 %5/2 %2/3 %32/8 %84 %02/8  آﻳﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺎوي اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ؟: 4ﺳﺆال
 %2 %8/4 %61/7 %74/8 %52/2  ﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ﻳﻛﻨﻴﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻔﻴﺪي ارا ﻣﻲآﻳﺎ ﻓﻜﺮ : 5ﺳﺆال
 0 %5/2 %3/2 %25 %93/7  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎده و ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﺑﻮدﻧﺪ؟ﻪ ﺷﺪه در ﻳآﻳﺎ اﻃﻼﻋﺎت ارا: 6ﺳﺆال
 0 %2/3 %1/3 %54/8 %05/7  ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﺣﺖ و آﺳﺎن ﺑﻮد؟ آﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻛﺎرﺑﺮ ﻧﺼﺐ و ﺑﻪ: 7ﺳﺆال
 0 0 %3/6 %72/5 %86/9  آﻳﺎ ﻛﺎر ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﺳﺎن ﺑﻮد؟: 8ﺳﺆال
  
   ﺑﺤﺚ
 در ﻛــﻞ ﺎ ﻧﺸــﺎن داد ﻛ ــﻪﻫ ــ هﺗﺠﺰﻳ ـﻪ و ﺗﺤﻠﻴ ــﻞ داد
ﺑـﺮاي ارزﻳـﺎﺑﻲ . اﻧﺪ هﺸﺠﻮﻳﺎن از ﺑﺴﺘﻪ آﻣﻮزﺷﻲ راﺿﻲ ﺑﻮدداﻧ
ﻪ ﺑ 4ﺗﺎ  1ﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت  ﻣﺤﺘﻮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﻮاﻗﻊ ﻳﺎ  ﺑﻴﺸﺘﺮداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن % 76/2دﺳﺖ آﻣﺪ، ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس 
اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻣﺸـﺎﺑﻪ . اﻧﺪ هﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﺿﻲ ﺑﻮدﻣﺤﺘﻮاي ﻫﻤﻴﺸﻪ از 
ﻣـﻮرد  اﻓـﺮاد % 76در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وي . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺎي اﻗﺒﻠﻲ ﻫ ﻪﻳﺎﻓﺘ
ﻣﻮاﻗـﻊ ﻳـﺎ ﻫﻤﻴﺸـﻪ ﻣﺤﺘـﻮاي ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ را  ﺑﻴﺸـﺘﺮﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ در 
 %3ﻧـﺪ و ﺗﻨﻬـﺎ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺧﻮد ﺗﺸـﺨﻴﺺ داده ﺑﻮد ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ 
اﻳـﻦ  (.01) اﻧـﺪ  هﺎ از ﻣﺤﺘﻮاي ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺮﮔﺰ راﺿـﻲ ﻧﺒـﻮد ﻫ نآ
ﺳﻨﺠﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ در ﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﻣﻲﻳﺎﻓﺘﻪ را 
. دﻫﺮ دو ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﺗﻮﺟﻴـﻪ ﻛـﺮ 
ﻲ رﺿﺎﻳﺖ از ﻣﺤﺘﻮاي ﺑﺴﺘﻪ آﻣﻮزﺷ ـ ياي ارﺗﻘﺎﺮﺑﺪون ﺷﻚ ﺑ
، ﻫﺮﭼﻨـﺪ ﺳـﻨﺠﻲ اﻳﺠـﺎد ﻧﻤـﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ را در ﺷﻴﻮه ﻧﻴﺎز
ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻴﺰان رﺿـﺎﻳﺖ از ﺑﺴـﺘﻪ آﻣﻮزﺷـﻲ ﻧﻴـﺰ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟـﻪ 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ در ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ ﺳـﺆاﻻت ﺑـﺎز، ﺑﺮﺧـﻲ از  .ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﻲ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺤﺘﻮاي ﺑﺴﺘﻪ آﻣﻮزﺷﻲ و ﺳـﺎده ﻛـﺮدن 
ﻪ را ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤـﻮده ﺑﻮدﻧـﺪ، ﻛـﻪ اﻣﻴـﺪ اﺳـﺖ ﻣﻣﺤﺘﻮاي ﺑﺮﻧﺎ
ﺎي ﻫ ـ ﻪﺘرﺿـﺎﻳﺖ ﻣﺨﺎﻃﺒـﺎن در ﻃﺮاﺣـﻲ ﺑﺴ ـ يﺟﻬﺖ ارﺗﻘـﺎ 
  .آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ، ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
ﻫـﺎي اﻓـﺮاد ﺑـﻪ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷـﻜﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ، ﭘﺎﺳـﺦ 
اﻓـﺮاد % 28/53 ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ 6و  5ﺳﺆاﻻت 
در  .ﻧـﺪ ا ﻪﻣﻮاﻗﻊ ﻳﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﺿـﺎﻳﺖ داﺷـﺘ  ﺑﻴﺸﺘﺮدر 
 ﺑﻴﺸﺘﺮاز اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در % 38ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻗﺒﻠﻲ ﻧﻴﺰ ﺣﺪود 
ﻛﺪام از اﻓـﺮاد  و ﻫﻴﭻ اﻧﺪ هﻣﻮاﻗﻊ ﻳﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ از ﺑﺴﺘﻪ راﺿﻲ ﺑﻮد
اﻳﻦ  (.01) ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺮﮔﺰ را ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻜﺮده ﺑﻮدﻧﺪ
ﺎي ﻣﺒﺘﻨـﻲ ﺑـﺮ ﻫ ـ شﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺖ ذاﺗﻲ آﻣﻮز ﻣﻲﻳﺎﻓﺘﻪ را 
در ﺗﻜﻤﻴـﻞ ﺗﺤﻠﻴـﻞ . داﻧﺴﺖراﻳﺎﻧﻪ در ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ 
ﻛﻪ ﭘﺮﺳﻴﺪه ﺷﺪه  9اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎﺳﺦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺳﺆال 
 «ﻛﺪام ﻗﺴﻤﺖ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺷﻤﺎ ﺑـﻮد؟ » ﺑﻮد
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ  از ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﻓﻴﻠﻢ% 93/2ﻣﻴﺰان . ﭘﺮدازﻳﻢ ﻣﻲ
ﺎي ﺻﻮﺗﻲ را ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣـﻮاردي اﻧﺘﺨـﺎب ﻫ شآﻣﻮز% 52و 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ در . ﺎ ﺑـﻮد ﻫ نﻗﻪ آﻣﻮرد ﻋﻼ ﺑﻴﺸﺘﺮﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ 
ﻛﻪ ﭘﺮﺳﻴﺪه ﺷﺪه ﺑـﻮد، ﻛـﺪام ﻗﺴـﻤﺖ از  01ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆال 
از اﻓـﺮاد اﻋﺘﻘـﺎد % 51/8ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻮد؟، 
ﺎي ﺻﻮﺗﻲ ﻛﻤﺘـﺮ ﻣـﻮرد ﻋﻼﻗـﻪ ﻫ شداﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺖ آﻣﻮز
ﻻت اﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆ. اﺳﺖﺎ ﺑﻮده ﻫ نآ
ﺘﻪ ﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ ﺑـﻪ ﺑﺴ ـﻫ ـ ياﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﮔـﺮ ﺑـﺎز  ﺑﺎز،
ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺼﺎوﻳﺮ و ﺻـﻮت ﺑـﻪ ﻛـﺎر  وآﻣﻮزﺷﻲ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد 
ﺑﺮﺧـﻲ ﻧﻴـﺰ . اﺳـﺖ  اﻓﺰوده ﺷﻮد ﺑﻬﺘﺮ در ﺑﺴﺘﻪ آﻣﻮزﺷﻲ رﻓﺘﻪ
اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻨﺪ ﻛـﻪ اﮔـﺮ ﺑﺴـﺘﻪ آﻣﻮزﺷـﻲ ﺑـﻪ اﺷـﻜﺎل دﻳﮕـﺮ 
...( ﺎي ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﮔﻮﺷﻲ ﻫﻤﺮاه، ﻓﻴﻠﻢ، ﺑﺮﺧﻂ و ﻫ ﻪﺑﺴﺘ)
ﺗـﻮان ﻣـﻲ ﻧﺘـﺎﻳﺞ از اﻳـﻦ . ﻫﻢ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳـﺖ 
در آن و  يﻳـﺎ ارﺗﻘـﺎ ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻧﻘﺎﻳﺺ اﻳﻦ ﺑﺴﺘﻪ آﻣﻮزﺷﻲ و 
در ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﻴـﺰ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﺠﺎد رﺿﺎﻳﺖ 
ﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً در آﻳﻨﺪه ﻫ ﻪﺎ را در ﺑﺴﺘﻫ نﺗﻮان آ ﻣﻲ
  .ﻃﺮاﺣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺖ
ﻫـﺎي ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ راﺣﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﭘﺎﺳـﺦ 
ﺑـﺮ  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓـﺖ ﻛـﻪ  8و  7ﺳﺆاﻻت اﻓﺮاد ﺑﻪ 
ﻣـﻮارد ﻳـﺎ ﻫﻤﻴﺸـﻪ از  ﺑﻴﺸﺘﺮاﻓﺮاد در % 69/54اﻳﻦ اﺳﺎس 
اﻓـﺮاد در % 06/4 در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﻗﺒﻠـﻲ  .اﻧﺪ هﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﺿﻲ ﺑﻮد
و ﺗﻨﻬـﺎ  اﻧـﺪ  هﻣﻮاﻗﻊ ﻳﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﺿـﻲ ﺑـﻮد  ﺑﻴﺸﺘﺮ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺴﺘﻪ راﺿﻲ  از اﻓﺮاد ﻫﺮﮔﺰ از ﻧﻈﺮ راﺣﺘﻲ% 2/1
در ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺗﺠﺮﺑﻴـﺎت ﮔﺬﺷـﺘﻪ، ﭼﻨﺪ ﻫﺮ (.01) اﻧﺪ هﻧﺒﻮد
ﻛـﺎرﮔﻴﺮي  ﻃﺮاﺣﻲ اﻳﻦ ﺑﺴﺘﻪ آﻣﻮزﺷﻲ، ﺳﺎدﮔﻲ و راﺣﺘﻲ ﺑﻪ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ آن
دﻫﺪ ﻛـﻪ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن  ﻣﻲاﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻧﺸﺎن  ﺑﻮد، ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل
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٣۵
ﺎي ﻫ ـ ﻪﮔﻴﺮي ﺑﺴـﺘ ﻛﺎر ﭘﺮﺳﺘﺎري از ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ
اﻳـﻦ ﻳﺎﻓﺘـﻪ . ﻳﺎﻧـﻪ ﺑﺮﺧـﻮردار ﻫﺴـﺘﻨﺪ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑـﺮ را 
 (0102) ﺶو ﻫﻤﻜـﺎراﻧ  rekceB ﺎيﻫ ـ ﻪراﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘ ـ ﻫﻢ
% 83ﺷﺮﻛﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ  ﻧﻔﺮ 97 در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﺸﺎن. ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺑـﺎ اﻳـﻦ وﺟـﻮد . ﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از راﻳﺎﻧﻪ را ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ ﻫ نآ
ﺎي ﻣـﻮرد ﻫ ـ ﻪدار در ﺣﻴﻄ ـﻣﻌﻨـﺎ دﻫﻨﺪه ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن
ن ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﻜﻠﻲ ﻨﻨﺪﮔﺎﻛ ﺖﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻮده و ﺷﺮﻛ
ﺎ ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ اﻳـﻦ ﻫ ﻪاﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘ(. 6)در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ 
اﺳـﺖ ﻛ ــﻪ ﺷـﺮاﻳﻂ ﺗ ــﺎ ﺣـﺪود زﻳ ــﺎدي ﺑ ـﺮاي ﮔﺴـﺘﺮش 
ﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـﻲ ﻫـﻢ در زﻣﻴﻨـﻪ آﻣـﻮزش ﺑـﻪ ﻫـ شآﻣـﻮز
ﺑﺎﺷـﺪ و ﻣـﻲ ﻓـﺮاﻫﻢ  انداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻫﻢ آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر
 ﻣـﻮرد ﺑـﻲ  ،ﻧﮕﺮاﻧﻲ از ﻋﺪم وﺟﻮد زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﻣﻜﺎﻧـﺎت 
ﻲ ﺑﺎﺷـﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ اﻣﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬ
ﺎي ﻫ ـ شاﻓﺰاري آﻣﻮز اﻓﺰاري و ﺳﺨﺖ ﻧﺮم ﺎيﻫ ﻪدر زﻣﻴﻨ ﻛﻪ
  .ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ اي ﻪو داﻧﺶ راﻳﺎﻧاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ 
ﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺎي اﻓﺮاد ﺑ ﭘﺎﺳﺦ ،ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻠﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اﻓـﺮاد ﺖ ﻳﺜﺮﻛا ﺳﺆاﻻت ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ و ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ
در . اﻧﺪ ﻪﻴﺸﻪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﺿﺎﻳﺖ داﺷﺘﻣﻮاﻗﻊ ﻳﺎ ﻫﻤ ﺑﻴﺸﺘﺮدر 
ران ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫـﺪف ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻴﺎوش وﻫﺎﺑﻲ و ﻫﻤﻜﺎ
اﻓ ــﺰار ﺑﺨﺸ ــﻲ دو روش آﻣ ــﻮزش ﺳ ــﺨﻨﺮاﻧﻲ و ﻧ ــﺮم اﺛﺮ
ﻧﻔـﺮ از  09ﺑﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﭘﺮﺳﺘﺎران اﺟﺮا ﺷـﺪ،  اي ﻪرﺳﺎﻧﭼﻨﺪ
ﺎي اﺻـﻔﻬﺎن ﺷـﺮﻛﺖ ﻫـ نﭘﺮﺳـﺘﺎران ﻳﻜـﻲ از ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎ
دو ﺷـﻴﻮه  ﺑﺨﺸﻲ ﻫﺮﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﺛﺮ. ﻨﺪداﺷﺘ
؛ اﻣـﺎ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺑﻮد اي ﻪرﺳﺎﻧﻨﺪاﻓﺰار ﭼ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ و ﻧﺮم
 ﺑﺮاﺳﺎسﺎي آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻫ ﻲوﻳﮋﮔ
ﻋﻼﻗﻪ ﻓﺮاﮔﻴـﺮ، ﺑـﻪ ﺻـﺮﻓﻪ ﺑـﻮدن، ﻛـﺎراﻳﻲ، در دﺳـﺘﺮس 
ﭘﺬﻳﺮي، ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ، ﻓﺮاﮔﻴـﺮ ﻣﺤـﻮر و  ﺑﻮدن، اﻧﻌﻄﺎف
ﮔﺴﺘﺮش ﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮدن، اﻳﻦ ﺷـﻴﻮه آﻣﻮزﺷـﻲ ﺗﻮﺻـﻴﻪ ﺷـﺪه 
 ﻧﻴﻤـﻪ  ﻃﻲ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎرانوﺟﺪا(. 1)اﺳﺖ 
ﺗﺠﺮﺑﻲ، ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻳﻚ ﺑﺴﺘﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺒﺘﻨـﻲ ﺑـﺮ راﻳﺎﻧـﻪ را در 
ﻧﻮﺟﻮان ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺻﺮع  08اﻧﺠﻤﻦ ﺻﺮع اﻳﺮان و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر 
. در دو ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﻛﻨﺘﺮل، ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار دادﻧـﺪ 
ﻨﻨـﺪه از ﻛ ﺖﻛـﻪ اﻓـﺮاد ﺷـﺮﻛ  ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد
اﺳـﺘﻔﺎده از ﺑﺴـﺘﻪ آﻣﻮزﺷـﻲ ﺗﻤﺎﻳـﻞ و ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ﺧـﻮﺑﻲ در 
در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﺑﺴﺘﻪ . ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ راﻳﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ
آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ راﻳﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ روش ﻛﺎرﺑﺮدي 
اﻣـﺎ ﻗﺰﻟﺒـﺎش و (. 6)ﺑﺮاي آﻣﻮزش ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛـﺮده اﺳـﺖ 
ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﺗﻌﻴـﻴﻦ و ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺗـﺄﺛﻴﺮ  اي ﻪﻫﻤﻜﺎران ﻣﻄﺎﻟﻌ ـ
ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺧﻮاﻧﺪن ﺻﺤﻴﺢ اﻟﻜﺘﺮوﻛﺎردﻳﻮﮔﺮام 
ﻟﻪ و ﺧﻮدآﻣﻮز ﺑـﺎ راﻳﺎﻧـﻪ در ﺄﺳﻪ روش ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ، ﺣﻞ ﻣﺴ
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸـﻜﺪه  4داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺮم 
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳـﻦ . ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ
ﺳـﻪ روش آﻣﻮزﺷـﻲ ﻣﻮﺟـﺐ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﻫـﺮ 
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻣﺜﺒـﺖ در ﻳـﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳـﺘﺎري در 
ﺘﺮوﻛﺎردﻳﻮﮔﺮام ﺷﺪ و اﻳـﻦ اﻓـﺰاﻳﺶ در ﮔـﺮوه ﺧﻮاﻧﺪن اﻟﻜ
ﻧﻮﻳﺴـﻨﺪه . ﺎ ﺑـﻮد ﻫ ـ هﺧﻮدآﻣﻮز ﺑﺎ راﻳﺎﻧﻪ ﻛﻤﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﮔـﺮو 
آورده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﻢ اﻳـﻦ روش ﻧﺎﺷـﻲ از ﻋـﺪم 
ﺗﻔﺎوﺗﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در اﺳﺘﻔﺎده از اﻳـﻦ روش  ﺑﻲآﺷﻨﺎﻳﻲ و 
از ﻃﺮﻓﻲ ﻫﻨﻮز در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺎ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي . ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺬﻳﺮش ﻗـﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ و ﺑـﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻛﺎﻣﻼً ﻣـﻮرد ﭘ  ـ
ﺎي ﻓﻌـﺎل ﻳـﺎدﮔﻴﺮي و اﻳﺠـﺎد زﻣﻴﻨـﻪ ﻫ هﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد دور
ﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻫ شﺗﻔﻜﺮ در ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن، ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ از رو
ﺎ ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ ﻫ ﻪاﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘ (.3) و اﻟﮕﻮي ﺗﺪرﻳﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد
رﻏﻢ رﺿﺎﻳﺖ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳـﺘﺎري از  اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﻲ
در  ﻫﻨـﻮز  ﻌـﻪ، ﺑﺴﺘﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ﻃﺮاﺣـﻲ ﺷـﺪه در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟ 
ﺑـﺮ . ﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻛﺎﻣﻞ وﺟـﻮد ﻧـﺪارد ﻫ نﻛﺎرﮔﻴﺮي آ ﻣﻮرد ﺑﻪ
ﻦ ﻴـﻖ و ﭘـﮋوﻫﺶ در اﻳ  ـﻘﺷـﻮد ﺗﺤ  ﻣﻲاﻳﻦ اﺳﺎس ﺗﻮﺻﻴﻪ 
  .ﺣﻮزه ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
  
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺎي ﭘﮋوﻫﺶ در ﻣﻮرد ﻓﺮﺿﻴﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺒﻨـﻲ ﻫ ﻪﻳﺎﻓﺘ
ﻛﻪ ﺑﺴﺘﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑـﺮ راﻳﺎﻧـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ اﻳﺠـﺎد  ﺑﺮ اﻳﻦ
ﺷﻮد، ﻓﺮض ﻣﺬﻛﻮر را  ﻣﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري نرﺿﺎﻳﺖ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎ
اﻛﺜﺮﻳـﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣﻮﺟـﻮد ﻧﻴـﺰ  ﻧﺘـﺎﻳﺞ. ﻧﻤﺎﻳـﺪ ﻣـﻲﺗﺄﻳﻴـﺪ 
ﻛﻨﻨﺪه اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ آﻣﻮزش ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ راﻳﺎﻧﻪ در اﻳﺠـﺎد ﺗﺄﻳﻴﺪ
اﻣـﺎ ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺿـﺪ و . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲرﺿﺎﻳﺖ در ﻛﺎرﺑﺮان 
 ﺑﻴﺸﺘﺮﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫ نﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي رﻓﻊ آ ﻣﻲﻧﻘﻴﺾ 
  .ﺷﻮد ﻣﻲاﺣﺴﺎس 
ﻲ ﻧﻴـﺰ داﺷـﺖ، از ﺟﻤﻠـﻪ ﺎﻳﻫ ﺖﻣﺤﺪودﻳوﻫﺶ اﻳﻦ ﭘﮋ
ﺎ ﺑـﻪ ﺳـﺎﻳﺮ ﻫ ـ ﻪﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ﺗﻌﻤـﻴﻢ ﻳﺎﻓﺘ ـ ﻛـﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻛـﻢ 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﺳﺎﻳﺮ دروس ﭘﺮﺳﺘﺎري و واﺣـﺪﻫﺎي ﻋﻤﻠـﻲ و 
، ﻟﺬا اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت دﻳﮕـﺮي ﺑـﺎ دﻫﺪ ﻣﻲﻛﺎﻫﺶ ﻣﻬﺎرﺗﻲ را 
ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ و در ﺳﺎﻳﺮ دروس ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺿـﺮوري ﺑـﻪ 
  .رﺳﺪ ﻣﻲﻧﻈﺮ 
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ در آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎري،  ﻣﻲﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد 
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ . ﺎي ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ و ﻓﻌـﺎل اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﻮد ﻫ شاز رو
اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن اﻳـﻦ  ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻛﺎرﺑﺮد راﻳﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺴﻴﺎري از ﻓﺎرغ
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ﺎﻓ و ﻪﺘﺷرﻳ نﺎﻣز دﻮﺟو مﺪﻋ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ تﻼﻜﺸﻣ ﺮﺑ نﺪﻣآ ﻖ
ﻼﻛ رد ﺖﻛﺮﺷ ﺖﻬﺟ ﻲﻓﺎﻛس  ـﻫ شزﻮـﻣآ رد ،يرﻮـﻀﺣ يﺎ
 ﺖﻣﺪﺧ ﻦﻤﺿﻲﻣ زﻮﻣآ شور ﻦﻳا زا ناﻮﺗﺮﻬﺑ ﻲﺷﺖﻓﺮﮔ ه.  
 دﺎﻬﻨﺸﻴﭘ هﺪﻨﻳآ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ياﺮﺑﻲﻣ  ﺎـﺑ ﻲـﺸﻫوﮋﭘ دﻮـﺷ
 ﻪﻧﻮﻤﻧ داﺪﻌﺗﺮﺘﺸﻴﺑ  ﺮـﺑ ﻲـﻨﺘﺒﻣ شزﻮـﻣآ ﺮﻴﺛﺄـﺗ ﻲـﺳرﺮﺑ ياﺮﺑ
 تاﺮـﻈﻧ و دﻮـﺷ مﺎـﺠﻧا يرﺎﺘـﺳﺮﭘ سورد شزﻮﻣآ رد ﻪﻧﺎﻳار
 و ﻪـﻧﺎﻳار ﺮـﺑ ﻲـﻨﺘﺒﻣ شزﻮﻣآ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﺪﻴﺗﺎﺳا و نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد
ﻨﻳﺰﻫ ﻦﻴﻨﭽﻤﻫﻪ ﻫ نآ ﻲـﻳاﺮﺟا يﺎ ددﺮـﮔ ﻲـﺳرﺮﺑ . ﻦﻴـﻨﭽﻤﻫ
ﻲﻣ ﺗﻫوﮋﭘ ناﻮﺶ ﻫ و يﺮﻴﮔدﺎـﻳ ناﺰﻴﻣ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ ﻲﻳﺎ
ور زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ يراددﺎﻳش ﻫ ﺮـﻴﻈﻧ ﻲـﺷزﻮﻣآ نﻮﮔﺎـﻧﻮﮔ يﺎ
ﻪﺼﻗ  و بو ﺮـﺑ ﻲـﻨﺘﺒﻣ و ﻪـﻧﺎﻳار ﺮـﺑ ﻲـﻨﺘﺒﻣ شزﻮـﻣآ ،ﻲﻳﻮﮔ
ورش ﻫ مﺎـﺠﻧا يرﺎﺘـﺳﺮﭘ نﺎﻳﻮﺠـﺸﻧاد رد شزﻮﻣآ ﻲﺘﻨﺳ يﺎ
داد.  
  
ﻲﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ   
ﻦﻳﺪﺑ  زا ﻪﻠﻴﺳوﻣﻌ هﺎﮕـﺸﻧاد ﻲـﺸﻫوﮋﭘ مﺮـﺘﺤﻣ ﺖـﻧوﺎ
 و ﻲﻟﺎﻤــ ﺷ نﺎــ ﺳاﺮﺧ ﻲﻜــ ﺷﺰﭘ مﻮــ ﻠﻋﻧاد ﻪــ ﻴﻠﻛ نﺎﻳﻮﺠــ ﺸ
ﻛﺮﺷﺖ ﻛﺳﺎﭙﺳ ﺶﻫوﮋﭘ رد هﺪﻨﻨ يراﺰﮕﻲﻣ دﻮﺷ.  
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Nursing students' satisfaction of the breast feeding 
educational package: A computer-based education 
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Galaei5 SZ (B.Sc). 
 
 
Introduction: Implementation and evaluation of new educational methods are 
essential to both improve nursing students' satisfaction and quality of nursing 
education program. Computer-based education has been shown to have both 
limitations and advantages in different studies. The aim of study was to assess nursing 
students' satisfaction of the breast feeding educational package presented using 
computer-based education. 
Method: An experimental study using a pre-post design was conducted with 38 
nursing students in the eighth semester of nursing program. The data was gathered 
using the questionnaire of satisfaction of the educational package. The data was 
analyzed using descriptive and inferential statistics. 
Results: The students were satisfied with the educational package. About 67.2%, 
of the students were always or often were satisfied with the educational package. 
82.35% and 96.45% of them most often and always were satisfied with the 
educational package content and its user-friendliness, respectively. Generally, 82% of 
the students were most often and always satisfied with the educational package. 
Conclusion: The computer-based education can improve the satisfaction of 
students during clinical education. It is recommended to increase the application of 
this package in nursing education. 
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